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Judul skripsi " Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Orang Pribadi pada KPP Pratama Surabaya Simokerto. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk menganalisis pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib 
pajak orang pribadi. Data ini diperoleh dengan menyebar kuesioner terhadap 100 
wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surabaya Simokerto, yang 
penentuan sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan melalui rumus 
koefisien korelasi yaitu mengukur keeratan hubungan antara pelayanan fiskus 
dan kepatuhan wajib pajak. Peneliti juga menggunakan metode analisis regresi 
sederhana dalam menguji hipotesis, selain itu juga peneliti menggunakan analisis 
uji t dan uji f. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tabel nilai t hitung berdasarkan 
output SPSS 16 adalah sebesar 5,009. Dalam kasus ini nilai t hitung > t tabel, dan 
nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Sedangkan uji f menunjukan bahwa nilai 
uji f hitung sebesar 25.093 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Berdasarkan 
hasil di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif dan 

























Title of thesis "The Influence of Fiscal Services to Personal Taxpayer 
Compliance at KPP Pratama Surabaya Simokerto The purpose of this study is 
to analyze the influence of tax service on taxpayer compliance of personal 
person.This data is obtained by spreading questionnaires to 100 individual 
taxpayers on KPP Pratama Surabaya Simokerto, the sample determination is 
determined using Slovin formula. 
This research uses quantitative method by using correlation coefficient 
formula that is measuring closeness relation between tax service and taxpayer 
compliance. Researchers also use simple regression analysis method in testing 
the hypothesis, besides also researcher use t test analysis and test f. 
The results of this study showed that the table t value based on the output SPSS 
16 is equal to 5,009. In this case the value of t arithmetic> t table, and 
significance value of 0.000 <0.05. While the f test shows that the value of f test 
count of 25.093 with a significance value of 0.000 <0.05. Based on the above 
results can be concluded that the fiscal services have a positive and significant 
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